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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak metanol biji putat air (Barringtonia racemosa) terhadap daya tetas telur
ikan lele sangkuriang (Clarias gariepinus). Penelitian ini telah dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan -
Budidaya Air Tawar (UPTD - BAT), Jantho Baru, Kabupaten Aceh Besar pada bulan September 2014. Penelitian ini menggunakan
metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tujuh taraf perlakuan dan empat kali ulangan. Perlakuan konsentrasi ekstrak
metanol biji B. racemosa yang diberikan meliputi 0; 5; 10; 20; 30; 40; dan 50 ppm. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
ekstrak metanol biji B. racemosa berpengaruh sangat nyata terhadap daya tetas telur C. gariepinus pada taraf uji 1%. Hasil uji lanjut
duncan menunjukkan bahwa perlakuan 5 ppm tidak berbeda nyata dengan perlakuan 10 dan 20 ppm, namun berbeda sangat nyata
dengan perlakuan lainnya. Dilaporkan juga bahwa perlakuan 5 ppm merupakan konsentrasi terendah dan optimum dari ekstrak
metanol biji B. racemosa yang dapat menghasilkan nilai persentase daya tetas telur C. gariepinus tertinggi sebesar 78,75%.
Kata kunci: ikan lele, daya tetas telur, ekstrak metanol biji B. racemosa.
ABSTRACT
The objective of the research was to find out the effect of Barringtonia racemosa methanol extract on the hatching rate of catfish
eggs (Clarias gariepinus). The research was conducted at Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD - BAT)
Jantho Baru, Aceh Besar District on September 2014. The research used the completely randomized design with seven treatments of
concentration and four repetitions. The concentration of B. racemosa methanol extract were 0; 5; 10; 20; 30; 40; and 50 ppm. The
ANOVA test result showed that the methanol extract of B. racemosa gave the significant effect on the hatching rate of catfish eggs
at level test of 1%. The Duncan further test showed that the treatment of 5 ppm wasnâ€™t different from 10 and 20 ppm, but it was
significantly different from other treatments. It was reported that the treatment of 5 ppm was the lowest and optimum concentration
of B. racemosa methanol extract that resulted the highest hatching rate of C. gariepinus eggs (78,75%).
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